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La rifa per a maridar donzelles 
E n el Ilibre d'acres de i'anv 1641 eonsei'X'ar a l'Arxiu Historie de la Ciutat de Girona consta l'acord deis Jurats de prohibir el (jue 
clenoniinen "proíanes Testes de Carnavíd", és a dir, 
tot el eonjunt de balLs, mascares i disfresse.s a les 
quals es iliurava la població al liarg d'aquelles 
dates. De l'acord municipal es desprén ciarament 
que la decisió s'ha pres davant i'escándol que pro-
voca la fesra i els excessos de tota mena que es 
cometen els primers die\s del mes de febrcr. 
Aquest vot és observ-ar duranr un temps, fuis 
quelaguarnició desoldars el trenca addu in tque no 
els afecta la prohibició i tot seguit comencen a cele-
brar el Carnaval amb mascarades i disfresses. 
Aquesta situació de tensió que s'allargassa per un 
temps es finalment resolta l'any 1660, quan els 
Jurats gesdonen prop de les autoritats elcesiásd-
ques la commutació del vor de prohibició de la 
Testa per un altre de mes benignci que no suposi un 
enfrontament obert amb les autoritats militars. Cal 
teñir en compte que l'any 1655 el governador mili-
rar ja dona Ilicéncia ais soldats per tal cjue puguin 
bailar i di.sfressar-se Iliurement per Carnaval, mal-
grat Toposició deis integrants del govern nmnici-
pal. 
El m a r i d a t g e d e d o n z e l l e s 
En l'acord del nies de febrer del 1660 laMunici-
paliíat es fa ressó que vist r informe Iliurat per una 
comissió encarregada d'estudiar la possible com-
mutació del vot perpetu fet vint anys abans, s'havia 
arribat a la conciusió que la commutació era possi-
ble sempre que es compiissin els preceptes se-
güents: 
1. Que en els tres dies que dures el Carnestolies se 
celebrcssin a la Capella de Sant Miquel vuit mis-
ses diáries. 
2. Qj-te a partir d'aqueila data la ciutat dotes anval-
ment una donzella pobra per coLlocarla en rnatri-
moni amb la quantitat de cinquanta Iliures. 
E¡ métode emprat per aconseguir aquesta 
quantitat fon el següent: es va fer entre tot.s el veins 
de la ciutat un repartiment de 500 Iliures el primer 
any i de 500 Iliures mes en el segon any, de manera 
que les mil Iliures resultarus servissin coin a capital 
inicial -en forma de censáis- per a subvenir a la des-
pesa anyal de cinquanta Iliures per a l'esmenia-
da dot. 
El mes de maig del mateix anv es decidla regu-
lar les condicíons d'admissió de les donzelles que 
havien de recorrer a la rifa, sistema escoUit corn a 
mé.s idioni per a fer la tria. Així es reglamentavaque 
les donzelles ¡aíen de ho)i nom., vida y fama, y fulas de 
pares honráis, també de bon n.om, vida y fama». Q_ue les 
donzelles que es presentessin al sorteig calia que 
fossin veriLablemenl pobres, és a dir, c|ue la seva 
dot no uírrapassés les viiit-i-cinc Iliures —el 1787 la 
xifra límit s 'augmentá fins a setanta-cinc— i que la 
seva edat ios com a minini de catorzc anvs. 
Alires condicions que havien de reunir les can-
didates eren qtie fossin filies de Girona, o bé de 
{'((Hospital Nou de Sta. Catharina, del carrer de Padret, 
Pont Ádajor» i que paguessin els scus irnpostos a la 
ciutat. En el cas de les noies batejades a Girorsa, 
pero que no paguessin els esmentats drets, els era 
impedit de concursar. 
Usualment es fcia una tria per atzar que escoUia 
un grup de dotze donzelles de les quals n'havia de 
sordr nornés una, A condnuació es publicaven els 
noms per a general coneixemcni i per a segurctat 
que reunien totes i cadascunadeles condicions. En 
el moment de maridar-se la donzella pobra se li 
feia efectiva la quantitat i en cas que morís abans 
del casamct la quantitat es distribuía segons els 
casos entre la familia i ¡'Hospital, en dest inado a 
I'alimentació deis pobres malalts. 
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U n a rifa centenaria 
La persistencia en racompiiment del voi es fa 
perfectaineni palés ror repassanr la dociuuemació 
municipal, on sovintegen noticies anvals de la seva 
celebració, sobretot en els Manuals d'Acords o Lli-
bres d'Actes. Fins i tot el secretan de TAjuntament 
va arribar a obrir un registre especíñc on es rc.su-
meixen les incidéncies mes remarcables i el nom 
de les donzelles escollides per la sort. 
Per aquest ¡libre del (hMaridatge de les Donzelles/) 
sabem que la rifa e.s va celebrar ininterrompuda-
ment des de l'any 1 66 1 fms el 1 809 -ilcvat deis anys 
1716 i 1721- i que aturada l'aplicació del vot per 
l'ocupació francesa de la ciutat, es torna a repren-
dre el 1815, fms al 1869. En aquesta data, el vot 
deixa d'aplicar-se i sembla queja no es recupera en 
el fu tur. 
Un rcpás mínimament atent del registre permet 
de copsar una serie de curiositats d'interés: son 
moltes les donzelles que tot i guanyar la doi tarden 
encara anys i panys a casar-se, i per tant, a percebre 
la quantitat de cinquanta Iliures. Aixi, tenim el cas 
d 'Anna Brosa, que és sortejada ai 1664 i que no es 
casa fms el 1680, o el de Josepa Bosch, que veu 
escolar disset anys entre la data de ser dotada -
1713- i lade lapossess ió efectiva deis diiiers per rao 
de matrimoni, bé que el record se Tendu Flsabel 
Noguera c|ue és dolada el 1669 i no en pcrcep 
beneíici fins e¡ 1721. 
Revista de Girona 
Tanmateix, Panalisi de la paperassa que genera 
la rifa perinet concretar el grau d'aplicació de les 
condicions estipulades l'any 1660. Normalmen t l a 
primera llista de donzelles és Iliurada a ¡a Munici-
palitat pels rectors de les parróquies gironines, 
com el cas de l'ay 1846, en qué el rector del Mer-
cada relaciona setanta-dues noies d'entre 12 i 28 
anys que reuneixen les condicions económii:|ues, 
de moralitat i de ciutadania exigides tradicional-
ment. Del conjunt de propostes deis rectors, se'n fa 
la tria de 12 i fmalrnem la rila que permet d'es-
collir-ne una. 
Tot i així, de tant en tant, aprofitant alguna cir-
cumstáncia molt especial, s 'incre.nenta fms a dos el 
nombre de donzelles afavo>rides en la rifa. 
Aixó su<;ceeix, per exem pie, amb motiu de ¡'ar-
ribada del ferrocarril a Giroma, fany 1862, i en les 
dates de casament deis monarcjues o de les visites 
de personates reials a la ciutat. Es dona el cas que 
de vegades hi ha noies c|ue es presenten continua-
tlament al sorteig, any rera anv, confiades que la 
sort els atorgui les cinquanta Iliures i de retop 
Toporttmitat de maridar-se. Amb tot, la tardanc^a 
de moltes de les premiades a casar-se la pensar que 
f obtenció de la dot no pressuposa necessáriament 
accedir al matrimoni tot seguit, i es constata docu-
mentalment que normalment trigucn dos o tres ays 
a fer-hü realitat. 
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